Used Agricultural Plastics
 Sorted by Resin & Typical 
 Level of Contamination by Levitan, Lois
DIRTIER
HDPE #2                       LDPE #4                 PP #5             PS #6            PVC #3
high density polyethylene        low density polyethylene    polypropylene      polystyrene  polyvinylchloride     	  
Containers	  for	  
Dairy	  
Sani/zers	  &	  
Medicines	  
Nursery	  
	  Pots	  
Greenhouse,	  	  
Hoophouse,	  
High	  Tunnel	  
Covers	  
	  
	  
	  
Bale	  
Wrap	  
CLEANER	  
Mulch	  Film	  
Silage	  &	  
Grain	  Bags,	  	  
Bunk	  Silo	  
Covers	  
	  
Feed	  Bags	  
Drip	  
Tape	  
Seedling	  
Plug	  Trays	  
Plumbing	  
Pipes	  
Used Agricultural Plastics  
Sorted by Resin & Typical  
Level of Contamination
Nursery	  
Pots	  
Some	  Drip	  Tape	  
&	  Irriga/on	  
Tubing	  
Maple	  
Tubing	  
F.I.B.C.	  	  
(Supersacks™)	  Poly	  
Irriga/on	  
Tubing	  
Wood	  
Pellet	  &	  
Similar	  
Bags	  
	  
	  
Twine	  
	  
	  Un-­‐rinsed	  Pes/cide	  
Containers	  
à Placement on the ‘clean-dirty’ 
continuum is approximate. 
Recyclability improves with clean, 
dry plastic, free of grit and gravel. 	  
Old	  
Maple	  
Tubing	  
Triple-­‐rinsed	  
Pes/cide	  
Containers	  
Recycling	  Agricultural	  Plas1cs	  Program	  (RAPP),	  Cornell	  University,	  Ithaca	  NY.	  	  Lois	  Levitan.	  	  	  agplas1csrecycling@cornell.edu	  
Bale	  Net	  Wrap	  	  
Row	  Covers	  	  
(also	  polyester)	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